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摘 要：介绍了 BQ1235/15 液压单卡轴偏心旋切机的基本结构、工作原理、技术性能指标与参数、关键技术和
创新点，并将其与国内外同类产品进行了比较。
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Innovative Design of a Hydraulic Single-chuck Eccentric Veneer Lathe
SONG Rui-ting
（Department of Electronic Engineering, School of Information Science and Technology, Xiamen University,
Xiamen Fujian 361005, China）
Abstract：The basic structure, working principle, technical performance indexes & parameters, key technologies and
innovative points of BQ1235/15 hydraulic single- chuck eccentric veneer lathe are introduced and comparison with similar
products at home and abroad is made.
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比旋切剩余木芯弦长由 224mm 减小至 191mm，木材利
用率提高 15%以上；刀具调整等辅助工时由 38min 减
少到 30min，工效提高 25%以上；旋切单板合格率由
88%提高到 98%以上，合格率提高 10%以上；旋切单板
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废旧木质材料切碎机的研发设计
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Research and Development Design of Waste and Old Wood Material Shredders
LIU Qiang1, ZHU Dian-xiang1*, GUO Dong-sheng2
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Abstract：In view of the characteristics of various irregular shapes of old and waste wood materials, a new shredder for various
kinds of raw materials is designed, and the working principle of this shredder is briefly stated, with focus put on the its
hydraulic pusher device, cutting mechanism and discharge unit and the design calculation of its main technical performance
parameters conducted.




计，每年产生的各类木材垃圾可达 6 000 万 t，折合材积
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设计与计算
厚度精度由 0.1mm 提高到 0.06mm，精度提高 40%以上。
该机自 2010 年底投放市场以来，已出口印尼、俄
罗斯等多个国家，深受国内外用户好评。该产品 2011
年 6 月荣获山东省技术创新优秀成果一等奖、优秀新
产品二等奖。
注：此文为 2012 年暑假大学生社会调研习作；指
导老师：许伟才（1967-），山东百圣源集团有限公司董
事长兼总经理，东北林业大学客座教授。
作者简介：宋睿婷（1990-），厦门大学信息科学与技术学
院电子工程系 2009 级学生。
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